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ΜΕΑΕΤΑΙ, ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΒΡΙΗΓΙ1ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ J 9 0 0 
A'. Kaxadtadiç τοί? Moirdeiou. 
Μ· ατά το λ^ξχν έτος 1900 εισήλθον εν τω ινιουσειψ 
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Έ κ δωρεάς της Α. Μ. 
της Βασιλίσσης. 
έκ δωρεάς διαφόρων 
έξ άγορας 
φροντίοι Διευθύνσεως · · · 




Tà σπουδαιότεοα των λόγου αξίων είβελθόντων ε'ις το Μου· 
σεΐον -ημών κατά το έτος 1900 αντικειμένων είβί : 
— Ή Πω ρ ε à τ^ς Α.. Μ ε γ α λ ε ^ τ η τ ο ς τ^ς Hotot-
Xcaovjç, συνκτταμε'νΥ) άπο τών υπ* αριθ. 2577—2641 γυψίνων 
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άποτύπων τών επί μ.αρ{/.άρον> ποικίλων κοσμημάτων κλπ. του 
παρά τήν Μητρόπολιν ναού τ^ς Γοργοεπηκόου, νΰν δε Ναού 
τοΰ *Αγίου Ελευθερίου, καί ό ύ π ' αριθ. 2 6 4 2 δ αρχιερατικός 
Το Μουσεΐον ημών έπέσκε'φθησαν κατά το λήξ*ν έτος 1 9 0 0 
εν δλω 3 1 0 4 . 
•fVroi κατά 
Ίανουάριον 170 Ίούλιον 28δ 
Φεβρουάριον 284 Αυγουστον 330 
Μάρτιον 400 Σεπτέμβριον 440 
Άπρίλιον 390 Όκτώβριον 595 
ΜάΓον 180 Noiijißptov 490 
Ίούνιον 240 Δεχέυ,βριον 400 
Το δλον 3104 (4) 
Β' . ΙΙεριηγήο*εις η μ ώ ν κατά το έτος 1900. 
Μετά τας ανά την Ε ύ ^ ώ π ^ ν κατά το λΤίξαν έτος 1 9 0 0 
περιηγήσεις ημών, ών ήδη άπο των εν Γερμανία σπουδών Υ,αών 
ήρςάμεθα, δυνάμεθα να εί'πωμεν δτι ουδεμία σχεδόν τής Εύοώ-
πης μεγάλη πόλις, ούδεν Πανεπιστήμιον, Μουσεΐον, Βιβλιοθήκη 
ή Πινακοθήκη εμεινεν, άτινα δεν επεσκέφθημεν. 
Το κατά το έτος τούτο ανά την Εΰρώπην ταξείδιον ημών 
προύκάλεσε κυρίως ή ύπο τ^ς Γαλλικές Κυβερνήσεως προσκλη-
σις δπως συμμετάσχωμεν τοΰ εν Παρισίοις έπ ' ευκαιρία τής 
Παγκοσμίου έκθε'σεως συγκροτηθεντος διεθνούς συνεδρίου τών 
'Ιστορικών επιστημών. 
Ούτω τν
1) 10 'Ιουνίου 1900 εξ Αθηνών άνανωρήσαντες, τη 
12 'Ιουνίου έφθάσαμεν ε'ις B r i n d i s i . Εκείθεν δε τή 13 'Ιουνίου 
άφίχθημεν είς 
L.01*©! t o , το διεθνές τούτο τοΰ Καθολικού κόσμου 
(4) Τριπλασιαζομένου του αριθμού τούτου, επειδή ούδε το '/ 5 τών επι­
σκεπτόμενων εγγράφονται, οί έπισκεπται ανέρχονται περίπου εις 9312. 
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προσκύνημα, εν ώ ή καλούμενη «οικία τη*ς Θεοτόκου» C a s a 
S a n t a , ήτ ις , κκθά οί εκεϊ λε'γουσι, τους εχθρούς φεύγουσα και 
νριστιανίχ,ην χωράν ζητούσα ττ) 10 Μαΐου 1291 δια θαύματος 
άνεχώρησεν ε'ις T e r s a t o ( 1 ) . Εκείθεν δε τνί 10 Λεκεμβρίου τοΰ 
1294 δι' άγγε'λων μετηνε'χθη ει; L o r e t t o , την άπε'ναντι περίο-
πτον και μ&λλον ευάερον γώοαν. 
Εν τω ναω τούτω λε'γουσιν οι εκεί ότι εγε'νετο ό Ευαγγελι­
σμός της Θεοτόκου· εφ' φ εζωθεν τούτου άναγινώσκομεν : 
«Deiparae domus in qua Verbum caro factum est». 
'Εσωτερικώς οέ : 
«Hic Verbum factum est». 
Έθαυμάσαμεν εν τούτω έξοχους λγιογραφικάς συνθε'σεις των 
παρεκκλησίων τών διαφόρων εθνών, τών Γάλλων Σλαύων Γεο· 
μανών, 'Αμερικανών, 'Ισπανών, 'Ολλανδών και άλλων, &ς έξετε'-
λεσαν ειδικοί εκάστου έθνους ζωγράφοι, οίοι ό Γερμανός S e i t z , 
ό Γάλλος L e m a i r e , ό Ισπανός F a u s t i n a ) . Έθαυμάσαμεν τα 
εν τω σκευοφυλακείω αμύθητου πλούτου αξία; κειιχήλια, και την 
ι* τω παρακείμενα) Επισκοπείω αυστηρας Βυζ. τέχνης εικόνα τ^ς 
Θεοτόκου, καθημε'νης επί τών έξαπτερύγων, *ην κάτωθεν άνυμνοΰ-
σιν οί προφηται, προς οε την εν τω αύτω άποστολικώ Παλατίω 
ΙΙινακοθήκην, εν Υ) ευρηνται λόγου άξια έργα και τάπητες ( G o ­
b e l i n ) , έφ ενός τών οποίων εικονίζεται ό ΙΙαύλος κηρύσσων, 
εογον εν πολλοίς υπομιμνησκον την εν τ φ ναώ τίΐς αγίας 
Ειρήνης μεγαλην άγιογραφικην σύνθεσιν του παρ' η μι ν διακε­
κριμένου αγιογράφου κ Σ. Χατζηγιαννοπούλου. 
Έκεϊθεν ττ
1) 13 'Ιουνίου επεσκεφθηαεν την A n c o n a σπου-
(*) Εκτενώς τα άπο της εκ Νχζαρέτ ε'ις TersatO, και άπ'ο τούτου 
ει'ς Loretto μεταφοράς της οΐχίχς ταύτης άνάγνωθι το : « LOrettO, le 
nouveau Nazareth — Lille, 1893«. Περί τούτου εν ιδία ημών δια­
τριβή" ερουμεν τα δέοντα. 
( ) Κατά την επκτκεψιν ημών εγράφετο ηδη επί toff θόλου του ναού 
υπο του Ίτχλου IWacari ή παράστασις της Λαυρεντιανής λιτανείας 
«Litania Lauretana. 
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οάσαντες ty,v θριαμβευτικών αψίδα τοΰ Τραϊανού ( 1 1 5 μ. Χ.Υ 
τον εν σχήματι σταυρού Μητροπολιτικον ναον του S a n Ci­
r i a c o l'i αΊώνος,της S. Mar ia ,καί τους λοιπούς αρχαίους ναούς. 
Ε ί τ α τη 14 — 1 9 'Ιουνίου έπεσκε'φθημεν την καθ' ηοιας γλχ-
κεΐαν και ηονχον WtGvennsk ( ) τ ο εςογον τοΰτο και λναμ-
πρότατον τνίς χριστιανικής αρχαιότητος στε'μμα, εν ω άπο 
του V — V I I I αιώνος ώς άοάμαντες λαμπρώς διαλ,άμπουσι τα 
εκεΐσε ευρισκόαενα μνημεία τ*7)ς χριστιανικής τε'χνης. 
Έ ν τ α ΰ θ α επεσκε'φθημεν το βαπτιστηριον των οοθοδόξων 
S a n G i o v a n n i in F o n t e ( 2 ) ( 4 3 5 — 4 3 0 μ. Χ ). ΈπεσκέφΟημεν 
τον ναον του S a n V i t a l e (526 μ. Χ.), τον Μητροπολιτικον 
ναον B a s i l i c a U r s i a n a , ένθα ό πύργος (άμβων) του ευσεβούς 
επισκόπου A g n e l l u s (556 — 569) , εφ' οΰ αϊ ώραΐαι μυστικά! 
σ·ψ.βολικαί απεικονίσεις ποικίλων ζφων, εις δήλωσιν της δια 
του Ευαγγελικού κηρύγματος έζημεοώσεως, τών ανθρώπων κατά 
την εν κατακόμβαις παράστασιν τοΰ Όρφε'ως ( 5 ), εφ' ου άνα-
γινώσκομεν : SERVUS X R ' S T I AGNELLUS E P I S C HUNC 
PYRGUM FECIT ( E U . 1). 
(4) Οΰτως ήμεΐ*ς, ύπο τών εκεί λογίων φίλων ερωτηθέντες, ώνομάσα-
uev την 'Ρεβένναν* ό δέ εύπαίδευτος βιβλιοθηκάριος S. Bernicoli ϊδιον 
άρθρον Ιγραψεν èv τη έ,οηαερίδι il Ravennate Corriere di Romagna 
Xo. 273 του Δεκευβρ. 1900, ε/ τω ά'ρθρω Flavio RÎonrli in Ravenna 
( sp igo la i ure),'Ev ω άρ/ε:αι λέγων: ·• ι a dolce e quieta Ravenna, 
il mio sogno !» Gö i co^i esclamava con me un i l lus t re arche-
ologo greeodopo aver appaga to Γ arder ntissimo MIO desiderio». 
Νίώτε&α περί Ραβέννη-. εογα ίδέ: Corrado Ricci . Ravenna e i suoi 
d i n d o r n i . Ravenna 1878- Corrado Ricci Ravenna e i Lavori fa t t i 
dalla sovrintcndeiiza dei monumenti nel 1898. Pergamo 1899. 
Ravenne, par (diaries Dielil. Paris. 1880. 
Si lvio Bernicoli. Governo di Ravenna e di Romagna dalla 
fine del secolo XI1 alla fine del secolo XIX Ravenna. 189S. 
(*) Περί τούτου Uè Sac. Cesare Sangiorgi il Bat t is tero della 
Basilica urs iana di Ravenna. Revenna. 1900. 
Λ Πρβ. V. Schultze . die Gatacomben, σελ. 104. c u · 26. 
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Έπεσκεφθνιαεν ττ4ν εν τώ άρχιεπισκοπείω Cappel la di S. 
P ier GrisoloffOj ένθα τα έπ'ι του θόλου θαυμάσια του 
Ε'ικών 1. 
Ό έν τφ Μητ^οπολττικφ ναφ της Ραβέννης 
(Basilica Ur^iana) αηβων. 
<='. αιώνος ψνιφοθετνιαατα, ών εςονο; Υ) των αγγέλων ύπερύ-
ψωσις τοΰ όπερ πάν δνοαα ίερου ονόματος του Ι. Χρίστου 
(Φιλί«, β'. 9) (είκ. 2) (*)·. 
(ι) Ό/οία παράστασις ευρηται και έν τώ Ιν'Ραβεννγ) ναώ του S. Vi­
tale επί της άψΐδος. (πρβ. Corrado Ricci. Ravenna e i lavori fatti 
Bergamo. 1899. σελ. 21. 
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Έπβσκβφθημ,εν τον τάφον της Galla Placidiae (440 μ. Χ ), 
òv τάφον του Θ*οδωρίχου ( c T ' . αιώνος), τον ναον τοΰ Sant 
Είχών 2. 
*Η Υπερνικώ dt ς τον? irstèo παν όνομα ιεροί? ονόματος τοΟ Ι. Χ. 
(Ψηφοϋέτημα <='. αιώνος εν τφ παρεκκληπίφ 
τοϋ εν Paßevvfj άρχιεπισκοπείον). 
Apollinare nuovo (504 μ. Χ.), και τον ναον του Sant Apol­
linare in classe (534—549 μ. Χ ). 
3 
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Εν τούτω εΐ'δοαεν ωραία ψηφοθεττό^ατα, εν οίς διαπρέπει το 
πλτρες δογματικών συαβολικών παραστάσεων ψγ)<ροθε'τν)(λα 
(είκ. 3), εν ω δια τ"75ς συμπαραστάσεως των τριών μεγάλων 
θυσιών ττ)ς Π. Δ. τ·7ίς τοΰ "Αβελ,Αβραάμ και Μελχισεδε'κ, προει · 
κονίζεται ή μεγάλΥΐ θυσία τ*7)ς Κ. Διαθήκες. 
Εϊχών 3. 
At τρεις ι ιεγάλαι Oi'rîicit της Π. Δ. a i τίιν μ ί α ν α ε γ ά λ η ν . 
θνοΊαν της Κ. Δ ι α θ ή κ η ς προεικονίζοΐ'θ*αι. 
(ψηφο&ιτημα VI αιώνος εν τφ εν Paßevvfl Ναφ τον 
S. Apollinare in classe). 
Έπίσνι; εΐδομεν τάς πλήρεις κυστικών χριστιανικών συμβόλων 
σαρκοφκγους, ών έζε'νει 'h τοϋ αρχιεπισκόπου Θεοδώρου μετά 
των τ α ώ . συμβόλων τΤΐς αθανασίας (είκ. 4), εφ' ου Υ] έπιγραφγτ 
J HIC REQVlESCIT IN PACE THEODORVS V- ß . 
ARCiHEPISCOPVS f. 
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Ωσαύτως μεγίστης αξίας εισίν αϊ εν τώ Μουσείω και παρκ 
τον τάφον του D a n t e άρχαΐαι χριστιανικά! σαρκοφάγοι, πλήρεις 
εικόνων και συμβολικών παραστάσεων, οίαι αί ελαφοι, ώς άπο 
π η γ ^ ς , πίνουσαι άπο τοΰ κρατερός τη" ς Εκκλησίας (Είκ 5) (*). 
Εικών 4. 
Σαρκοφάγος τ ο υ έ π ι ο κ ό π ο ν Θεοδώρου, έν τ φ έν Ραβέννη 
xaty τοϋ S. Apollinare in classe. 
Τ·7) 19 Ιουνίου έπεσ/.ε'φθημεν την I f t o l o g n a « εκτενώς το 
Μουσεΐον αυτ*7)ς σπουοάσαντες, έν ω πλούσια συλλογή 'Ελληνι­
κών χριστιανικών επιγραφών, ών τας πλείστας και άντεγράψαμεν. 
Έπεσκε'φθημεν τον ναον του S. L u c a , ένθα δη*θεν ε'ικών του 
(*) Μετά των μνν,μείων τούτων τή"ς χριστιανικής τε/νης δέν δυνάμεθα 
να αποιιωπήσωιχεν τήν θεοπλάστως, ποωταρχικήν, ούτως ειπεΐν, καλλο-
νήν του ανέκφραστου φυσικής ωραιότατος, παρά τήν 'Ρεβεννχν, δάσους 
Pineta, 8περ διχαι'ω; ό Dante "παρα^ά'λει προς τον Παράδειαον, έςύ-
μνη-ιαν δέ Ό Boccaccio και ò Byron εν tot; εργοις αυτών, παραβλ. 
χχΐ Corrado Ricci . Ravenna e i suoi D i n t o r n i . Ravenna 1878. 
σελ. 257. 
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ΐ£υ αγγελία του Λούκα, αναμφισβητήτως έργον νεωτέρων χρονών, 
τον vaòv dei Servi, τον ναον του S. Stefano, του S. P e t r o ­
nio, του S. Domenico, τοΰ S. F r a n c e s c o (*) κλ. τας 
Εικών 5. 
"Ελιιόοι τζίνονόαχ άπο τοί? κοατηρος τΑς Έ κ κ λ η ύ ί α ς . 
(Χριστιανική σαρκοφάγος εν Paßswfl παρά τον τάφον τον Dante]. 
(*) Περί του ναού του S. Francesco εξεδόθη το άξιόλογον έργον 
«La chiesa ili S. Francesco e le tombe elei glossa lori in Bologna» 
τω 1900. 
Ors μ=τεβη«<εν ει; Bologna, εν ιώ ναώ τούτω ευρου,εν Οαυμασίαν 
και πλουσιωτάτην εκθεσιν ιερών αμφίων, σκευών, και εν γένει Ικθεσιν 
αντικειμένων χριστιανικής τέχνης (expositione d* ar te sacra nella 
chiesa ili San Francesco), προεδρευομένην -παρά του conte F r a n . 
Gavazza. Κχτατήν εναρςιν της εκθέσεως ταύτης, γενομένην τήν 1 Ιου­
νίου, μεγάλη ορχήστρα εξετέλεσε τάς μουσικάς συνθέσεις του Cx. Fre-
ecobaldi (Γ>8 ί—lui Ί), του L. Gròssi da viadana (1064 — 1645), 
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Πανεπιστημιον ( U o l o g n i a c locet) , ε'ις δ vj πρώτη υπό του 
M a n d i m i εγε'νετο ανατομική εγχείρισις. 
T*7i Î 1 'Ιουνίου έπεσκε'φθγ)(χεν τ α ύπε'ρογα δια ττ,ν ίστορίαν 
του χριστιανισμού Μ ε δ δ ό λ α ν α , καθ' όσον εν τούτοις Κων­
σταντίνος ό Μέγας τω 3 1 3 την άνεξαρτησίαν τΤίς 'Εκκλησίας 
ύπε'γοαψε. και εν οις εν τ φ νΰν ναω του Αγ. Αμβροσίου (ιί»ικ\. 
6) ( ι) τ·7) νυκτι τοΰ Μεγάλου Σαββάτου τ φ 387 ò πολιός Α μ β ρ ό ­
σιος έβάπτισε τον Αυγουστΐνον, δτε καί το πρώτον, κατά την 
παράδοσιν, υπό τών ιερών τούτων ανδρών εψάλη δ περιώνυμος 
τη"ς Δυτικές Εκκλησίας ύμνος : «Te D e u m l a u d a m u s , T e 
D o m i n u m c o n f i t e m u r s . (2) 
'Από του ναού τούτου ό αυτός 'Αμβρόσιος απέκλεισε τον 
Με'γαν Θεοδόσιον, ένεκα τών εν Θεσσαλονίκη σφαγών ( ) 
Έ ν τούτοις ωσαύτως ύψοΰται ό εκ μαρμάρου πάλλευκος 
Γοτθικού ρυθμού Μητροπολιτικός ναός, δς δικαίως δγοοον 
θαΰμα τοΰ κόσμου καλείται . 
Έ ν Μεδιολάνοις επεσκε'φθημεν ωσαύτως τους αρχαίους ναούς 
του S. S a t i r o , του S. L o r e n z o μετά τών πινακοθηκών, Μου­
σείων, Βιβλιοθηκών καί τών λοιπών αξίας μελε'της άντικειμε'νων. 
Έ κ Μεδιολάνων δια N o v a r a , Τουρίνου, M o d a n e , C h a m -
του L. uherubini ( 1700—1842), του D. Zipoli (sec. XVIII), του 
G. Β. Pergolesi (17 10—17:36), του G. Sgambati (1813), είς α; ελα-
βον μέρος 18 soprani , 22 c o n t r a l t i , 13 tenori καί 14 bassi. Ούτως 
έν τη Δύσει τιμώσι την άξίαν τών έργων της Χριστιανικής αρχαιότητος 
καί τέχνης, 
(*) Λόγου άξιον 'ότι είς το κάτω μέρος του ναού κατά μοναδικΌν παρά­
δειγμα επί δυο κιόνων ύψουνται αριστερά ό μωσαϊκός δρις κα! δεξιά ό 
σταυρός του Κυρίου. 
ί
8) Ίδε ήαετέραν περ! τούτου μονογραφίαν Γ. Λαμιτάκη. Εργα Θρη­
σκευτικά «ή Άαβροσιανν) δοξαλογία* ή νύξ του Μεγάλου Σαββάτου του 
387» σελ. 23 κ. εξ. 
(*) Θεοδωρήτου Έκκλ. Ίστ. V. 18. Σωζομ. VII. %§. 
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bery . Ai Χ.-les-Bains, Guloz, Γενεύης και Λοζάνης άφίχθη· 
«Λεν είς Yverclon ('). 
Εικών 6· 
Ό έν Μεδιολάνοις Ιερός ναός τοΐ* Άγ. 'Auöpodior. êv φ 
τΛ ν ν κ τ ί τον? Μεγάλον Σαββάτον τον 387 ό ιερός 
ΆιιβρόοΊος έβάπτΐοε τον Αύγονοτϊνον. 
Έχεϊθίν δε τ·7, $ Ιουλίου δια Consonay, P o n t a r l i e r και 
)ÌJ0lì τ·7) 3 Ιουλίου άφίνθημεν είς Π*,
ν
ο&α£ους, 
Έν Π&β&βέο&ς άπο πρωίας μ\ε'γρις Ισ/ίτε'ρας ούκ έπαυσάμ\εθα 
(') 'Ενταύθα ένεκα της κατε/^ούσης ή μας Βαρυκοι'ας ενδιατρίψαντες απ© 
της 2δ 'Ιουνίου jxsyρt 2 'Ιουλίου, εν τη κλινική του διασήμου ϊατρου κ. 
Μ ermo α νοσηλευόμενοι, συνετάζαμεν την έν ΙΙαρισίοις ύπερ των Χριστια­
νικών Άρχαιοτήτωνι έν τω διεθνεΐ Ευνεδρίω ρη^ίΓσαν όμιλίϊν ημών, 
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την παγκόσμιον εκθεσιν, τάς ποικίλα; επιστημονικά; συλλογάς, 
τα απέραντα Μουσεία, τας πινακοθήκας, τ α πανεπιστήμια και 
τάς βιβλιοθήκας επισκεπτόμενοι. 
Tfj 13 οε 'Ιουλίου ( 1 0 — 1 2 π. μ.) εν τν} ειδική" συνεδοία του 
L o U V r e ( l ) έν με'σω 'Ακαδημαϊκών καί ειδικών του κλάδου 
καθηγητών εκ διαφόρων του κόσμου πανεπιστημίων γαλλιστ ι . 
νάριν τών ξένων, ώμιλησαμεν περί τών Χοιστιανικών άοναιοτή-
των τ^ς Ελλάδος (*). 
(*) Αί δύο γενικού Συνελεύσεις, ή πρώτη της 10 'Ιουλίου, ή δε τελευ­
ταία τής 16 Ιουλίου, εγένοντο έν τω Collège de France (rue des 
Ecoles), ύπο την προεδρείαν R. de Maulde (Pre'sident du co-
mite 'exécut i f ) και του κ. G·. Boissier (President de Commission 
d* organisat ion) · al είδικαι δετού ημέτερου VII τμήυ,ατος εγένοντο 
άπο τη; 11—15 Ιουλίου έν τω Palais de Louvre (entrée p a r l a cour 
Lefuel, sur le qua i , au débouché du pont des sa in t -Pères ) · 
Τα εν τω διεθνει τούτω συνεδοίο> τμήματα ήταν τα εξής οχτώ* 
1) Histoire générale et d ip lomat ique . 
2) Histoire comparée des ins t i tu t ions et du d ro i t . 
3) Histoire comparée de Γ économie .sociale 
4) Histoire comparée des a f f a i r e religieu-e*. 
5) Histoire comparée sciences. 
6) Histoire comparée des l i t e ra tu res . 
7) Histoire comparée des ar ts du dessin· 
S) Histoire comparée de la musique. 
(*) 'Επί ταίς άνακοινώσεσι δε ημών ταύταις το Συμβούλιον του διε­
θνούς ιστορικού Συνεδρίου έξελεξατο ήμας «Membre du comité per-
manent in te rna t iona l des congrès d* Histoire». 
Ή ομιλία δ' ημών αυτή έδημοσιεύθη έν τοις Annales i n t e r n a t i o ­
nales d* Histoire congrès de Paris 1900. 7e section. Histoire 
des a r t s du Dessin Paris 190?. οε). 83 και 11 
Είτα δε μετά την έκ Παρισίων έπιστροφήν ημών ή αύτη μ«τα 200 
εικόνων εξεδόθη δαπάνη της ήμιτέρας Χριστιανικής 'Αρχαιολογική* 
Εταιρείας ύπο τον τίτλον : 
«Mémoire sur les Antiquités chrétiennes de la Grèce presente 
au congrè.s in te rna t iona l d" Histoire comparée Pari*. 1900». 
Atbèpes. 1902, 
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'Ακολούθως τ7) επιστημονική οδηγία τών Καθηγητών κ. 
B e r t e a i l X και τού κ. R. P e y r e , διαπρεπούς συγγραφε'ως τ·7ίς 
Γενικής 'Ιστορίας των ωραίων τεχνών( ) έπεσκε'φθημεν τάς λαμ-
ποας πινακοθήκας των ανακτόρων του C h a n t i l l y , των V e r s a i l ­
l e s , προς δε την άργαίαν Μητρόπολιν του S t - D e n y s ( ), την 
κατά την παοάδοσιν ίδρυθεΐσαν τ φ 2 9 5 επί του τάφου του 
'Αγίου Διονυσίου τοΰ 'Αρεοπαγίτου, πρώτου επισκόπου Παρισίων, 
τον εν τω νεκροταφείω M o n t - P a r n a s s e τάφον του άοιδίμου 
εθνικοΰ διδασκάλου Α δ α μ α ν τ ί ο υ τοΰ Κοραή, την έν S e v r e s 
άξιοθε'ατον βιομη^ανίαν των εκ πορσελάνης αγγείων, τα 
Μουσεία τοΰ S t - G e r m a i n καΊ τ α ανάκτορα τοΰ F o n ­
t a i n e b l e a u , ένθα ή τόσας σκε'ψεις περί τ*7)ς ματαιότητος τοΰ 
κόσμου γεννώσα αυλή « C o u r d e s A d i e u x » , εν ή το τελευταΐον 
δ Ναπολε'ων τω 1814 άπεχαιρε'τισε την ά γ α π η τ ή ν του φρουραν 
των « G r e n a d i e r s » απερχόμενος αιχμάλωτος εις την "Ελβαν. 
ΤΫ) 3 Αυγούστου άναχωρήσαντες έκ Παρισίων, τ'?) 5 Αυγού-
Σηυιείωτέον δ* οτι επί τη ευκαιρία ταύτη πάντα τα μέλη του διεθνούς 
Συνεδρίου ευμενέστατων έτυχον φιλοφρονήσεων, καΙ λαμπραι επιστημο­
νικά! εσπερίδες εδόθησαν προς τιμήν των εκ παντός του κόσμου εις Πα-
ρισίους προσκληΟέντων λογίων ύπο του πρίγκηπος Roland Bonaparte 
έν τω μεγάρω αύτου (10 Avenue tt' Jena) και του 'Ακαδημαϊκού κ. 
Senart . 
Τη 21 δε 'Ιουλίου εις άπαντα τα μέλη διενεμήθησαν προσκλητήρια 
προς προετοιμαζομένην μεγάλην εσπερίδα ύπο του Άκαδημχίκου προέ-
δρου της Βουλής κ. Deschanel, ήτις όμως άνεβλήθη, αίφνης γνωσθείσης 
της δολοφονίας της Α. Μ. του Βασιλέως της 'Ιταλίας. 
"Όλως δε προσωπικώς και ιδιωτικών φιλοφρονήσεων έτΰχομεν ύπο 
της Madame Rattazzi de Rute, ανεψιάς Ναπολέοντος του Γ' (23 Bou­
levard Poissonnière) της Δουκίσσης τοΰ Τάραντος κλπ. 
(*) R. Peyre. Histoire general des Beaux—Arts. 
(*) ΓνωστΌν δτι έν τούτω ύπάο^ουσιν οι τάφοι τών βασιλέων της 
Γαλλίας. Ύπο την άγίαν δε Τράπεζαν κείται Q τά»ος Αβαρίας της 
Άντωανέτας, 
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στου έφθάσαμεν εις την Γ ε ν ο υ α ν , ev vj τ φ 1456 εγεννήθη ό διά­
σημος Κολόμβος, ου ό έξοχου γλυπτικές τε'χνης άνδριάς( ) προ­
καλεί τον δίκαιον θαυμασμον τοΰ το πρώτον από του σιδηρο­
δρόμου εις την πό>ιν ε'ισερχομε'νου ( P i a z z a A c q u a v e r d e ) , καί 
εν η άπεθαυμάσααεν τον Μητροπολιτικον ναόν τοΰ S a n 
L o r e n z o , τον ίδρυθε'ντα τω 9 8 5 , συντελεσθε'ντα δε τώ 1 1 0 1 , 
και άνανεωθε'ντα τψ 1 3 0 7 , και τον ναόν τ7,ς S a n t a A n u n c i a t a , 
κεκοσμημε'νον οι* 'Ιωνικού ρυθμοΰ προπυλαίων. 
Εκείθεν τ?) 6 Αυγούστου άφίχθημεν εις HcÇt tV, την π α ­
τρίδα τοΰ Γαλιλαίου, το με'γα καί θαυμαστον τούτο μουσεϊον 
τη"ς τε διανοίας καί τε'ννης. Έ ν τ α ΰ θ α επεσκεφθημεν τους εν 
ευρύτατη π λ α τ ε ί α άπο παλλεύκου μαρμάρου γ ίγαντας τ^ς τε-
ννης την Μητρόπολιν, εν ή κρε'μαται ετι ό περιώνυμος πο>υε-
λαιος του Γαλιλαίου, δια της μελε'της τών κινήσεων τοΰ όποιου 
άνήνθη εις την θεωρίαν τοΰ εκκρεμοΰς, το προσκλινες κωδωνο-
στάσιον, άφ' ου πειραματιζόμενος άνεκάλυπτε τους νόμους τ^ς 
πτώσεως, το εσωτερικώς θαυμασίως εύηχον βαπτιστήριον, καί 
το άρναΐον κοιμητήριον C a m p o s a n t o . 
"Ωσαύτως επεσκεφθημεν τον ναόν τη"ς αγίας Αικατερίνης, ένθα 
εν τη ε'ικόνι Θωμά* τοΰ Ά κ ι ν ά τ ο υ (έργον τοΰ T r a i n i 1341) 
ό Πλάτων και ό Άριστοτε'λης εικονίζονται φε'ροντες ενδύματα 
(*) *ΥπΌ τον ανδριάντα του Κολόμβου, κρατούντος άγκυραν παρίστα­
ται ή 'Αμερική, ώς γυνή βάρβαρος, κρατούσα σταυρόν καί κλίνουσα τήν 
εαυτή; κετ-αλήν, είς ενδειξιν της μετ' ευγνωμοσύνης αποδοχής του Χρι­
στιανισμού. *Υπο τον ανδριάντα τούτον άναγινώσκομεν ; 
A CRISTOFORO COLOMBO LA PATRIA 
ΈπΙ τών τεσσάρων γωνιών εκατέρωθεν του Κολόμβου παρίσταται η 
ναυτιλία, γυνή κρατούσα σφαΓραν, ή θρησκεία, γυνή κρατούσα τήν Βί-
βλον (Biblia) καί θυμιατήριον, ή σταθερότης, στεφηφόρος γυνή κρα­
τούσα ρόπαλον, καί γυνή κρατούσα ο?ιν παρίστησιν ή τήν φρόνησιν ή, 
δπερ πιθανότερον, τήν άχαριστίαν, ην προς xbv μεγαν Κολόμβον επε$είτ 
Εαντο μετά τήν τής 'Αμερικής άνακάλυψιν, 
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τ Ti ς Δυτικ*7ίς 'Εκκλησίας ( P l u v i a l e ) , τον ναον του S. F r a n ­
c e s c o , εν ω το Μουσεΐον τη*ς πόλεως, το επί τ9ίς αριστεράς 
όχθης τη*ς "Ελβας περίκομψον jxapaitpivov ναίδιον τΐίς S p i n a , 
τον ναον του 'Αγίου Στεφάνου (S. S t e f a n o a i C a v a l i e r i ) ένθα 
εΰοηνται σηααϊαι και φχνοί, λαΐΛποα τοόπαια της εν Ναυπάκτω 
ναυααγίας τοΰ 1 5 7 1 , τον οκτάγωνον ναον τοΰ S. S e p o l c r o , 
οίχοδόαηυια τοΰ Ι Β ' αιώνος, τον εν τοΓς περινώροις ναον τοΰ 
S. P i e t r o in G r a d o , έ ν θ α "λέγεται οτι το πρώτον έπάτησεν έν 
' Ιταλία ό Απόστολος Πε'τοος. 
'Ωσαύτως αετά σ >γ,ανησεως επεσΛεφθη[/,εν την οί*ίκν, εν η 
έγεννήθη 6 Γαλιλαίος (18 Φεβρ. 1564), καί την .αικρχν αιθου-
σαν τοΰ ΙΙανεπιστηαίου, εν 7) άπο τοΰ 1610 ώς καθηγητής τών 
μαθηματικών ό ϋ,ε'γας ούτος άνηρ έοίοαξε. 
Τ'Τ) 3 Αυγούστου άφίχθηαεν εις « Ι ^ λ ω ρ ε ν τ ί ^ ν , το συνενες 
τοΰτο Μουσεΐον τνίς ανθρωπινής οιανοίας καί τε'ννης, έν *yj, καθ' 
όσον ήουνηθηαεν, ουοεν άφησααεν άνεοεύν/)τον καί άνεξεταστον. 
Έ ν τ α ύ τ η έπεσκε'φθηαεν τον Μητροπολιτικόν ναον S M a r i a 
d e l F i o r e , (μήκος γ . μ\ 107, πλ. 104), εφ' ου ύψοΰται 
ό εν τ·?, ιστορία τνίς τέχνες διάσηαος θόλος του B r u -
nellesCO (1377 — 1 4 4 6 ) μετά τοΰ περικόμψου αύτης κωδωνο-
στασίου (υψ. γ . μ. 84), δπερ τω 1334 ήρξατο ό G i o t t o . 
Έπισκε'φθη^ζ,εν το άπε'ναντι τνίς Μητροπόλεως οκτάγωνον 
ραπτιστηριον τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου, επί τοΰ θόλου τοΰ οποίου 
ευρηνται αυστηρές βυζαντινής τε'ννης ψηφοθετη^.ατα τοΰ 
A n d e a Taf i (1350) καί τοΰ "Ελληνος Άπολλωνίου ( A p o l l o ­
nio G r e c o ) , και ης θαυμάσιαι αί εκ μετάλλου ανάγλυφοι θύραι, 
φε'ρουσαι παραστάσεις της Αγ. Γραφής. 
Ωσαύτως έπεσκε'φθημεν τον ναον τής S. M a r i a N o v e l l a ( * ) , 
( ) Πάρα τον ν α ο ν τούτον έν παλαιοπωλεία) τινί ήγοράσαμεν το έν τώ 
Μουσείω ύπ αριθ. 4066 καταγραφεν ύάλινον ίγιον Ποτήριον, δπερ άπο 
Φλωρεντίας μέχρις "Αθηνών εν y/ερσΐν σώον και άβλαβες έτρέρομεν, επέ-
πρωτο όμως να συντριφθγ) έν τί) οικία ημών έξ απροσεξίας της οικονόμου 
τοΰ ο'ικου ημών. 
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ένθα δ τάφος του εν Φλωρεντία αποθανόντος τ φ 1439 γε'ροντος 
Ιΐατριαρνου Ίωαν.φ (είκ. 7) , έ<ρ' ου ε ici φυσικού σχεδόν [/.εγε'-
Εικών 7. 
Ό έν Φλωρεντία έ·ν τ φ ναφ τ ϋ ς S. Maria Novella 
τάφος τοϋ πατρ*<|ρ}ςον ·Ιωό*ηφ (*]• 1439). 
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θους άσκεπης απεικονίζεται ούτος, βαθυν έχων πώγωνα και την 
άοχιερατικην στολην φε'ρων. "Ανω εκατε'ρωθεν προς τη κεφαλή 
άνε'γνωμεν : 
ΙΩΟΗΦ β l i Λ<ΞΩ. ΘΎ (©SOT) 
APxienicKonoc -R-J» Κ Ω Ν Ο Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Λ Ο 
N G A C Ρ Ω Μ Η Σ 1 g» Κ Α Ι 0 | K O V M € N | K O C 
Π Α Τ Ρ Ι isJlS A P X H C 
Ύπο τους πόδας δε αύτοΰ δια λατινικών γραμμάτων γοτθι­
κού ουθμοΰ εν μι$ σειρφ άναγινώσκομεν την ίκανως υπό τοΰ 
χρόνου έφθαρμε'νην έπιγραφην ταυτην : 
HIC IACET FXIMIUS IOSEPH PATRIARCHA CONSTANTI NO 
POLITANUS QUI OBIIT A. D. MCCCCXXXIX. PRIMA JUNII 
Έπο δε τ$ς βάσεως εικονίζονται δύο άγγελοι έν μεγάλη 
ταινία κοατουντες την έπιγραφην ταυτην: 
f Ecclesiae Autistes fueram qui magnus Eoae : hicjaceo magnus 
Relligione Joseph : hoc unum optabam miro inftammatus 
Amore : unus ut Europae cultus ut una fides : Italiani 
Petit foedus percussimus unum : Junctaq : Romanae est me duce 
Craja fibes : Nec mora decubui : nunc me Florentia servat : qua 
Tunc Concilium floruit urbe sacrum : Felix qui tanto donarer 
Munere vivens : qui morerer voti compos et ipse mei 
J Ίωοηφ άρχχεπίοκοπος Κωνοταντινοπόλεως, Νέας 'Ρώμης, 
καχ Οικουμενικός Πατριάρχης. "Ετους ς*<^μζ' (1439)* 
Έπεσκε'φθημεν τον ναον Or San Michele (1336-1412), την 
διάσημον Μονην του S. Marco, εν ή ευρηνται αϊ ώραΐαι εφ' 
ύγροΐς γραφαί τοΰ Fra Angelico da Fiesole (1387-1455). 
Γνωστόν δ' δτι εν ταύτη κατφκει ό Σαβοναρόλας (-J-1398), μίαν 
δε νύκτα διενυκτε'ρευτεν ό πάπας Εύγε'νιος έν Φλωρεντία παρεπι-
δηαών δια την εν αυτή" Σύνοοον. 
Ωσαύτως έπεσκε'φθημεν τον άρναιότατον ναον τοΰ Αγίου 
Λαυρεντίου τον τφ 394 θεμελιωθε'ντα7 sçeei υπό τοΰ ίεροΰ Άμ-
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βροσίου εγκαινιασθεντα, την παρακειαε'νην ζάπλουτον βιβλιοθη-
κην του *Αγ. Λαυρεντίου (Biblioteca L a u r e n z i a n a ) , το 
ασύλληπτου τέχνης κάλλους μαυσωλεΐον του οίκου των Μεδί­
κων, οι* δ 22 εκ.ατθ(Λ{Λυοια εδαπανήθησαν, τον ναον του S. 
Croce (1294), το θχυΐλάσιον τοΰτο πάνθεον τ*7)ς Ιταλίας, εν 
φ οί τάφοι του Cherubini, του Γαλιλαίου, το κενοτάφιον τού 
D a n t e , κλπ. τον συμπαθή [/.ικρόν ναίσκον της S. M a r g a r i t t a , 
ένθα εν τώ Sakr i s te i απεικονίζονται τα μαρτύρια αύτ'Τις, τον èjjió-
οοξον Ρωσσικον ναον τοΰ *Αγ. Νικολάου, τον ναον ττΊς S. Tri­
ni tà , την Μονην τοΰ S. F r a n c e s c o al Monte, την παρ] 
αυτω άρχαίαν Βασιλικην του S. Miniato, εν ω εύρηνται λόγου 
άξια ψηφοθετηματα τοΰ 1297, και το εγγύς αυτη*ς νεκροταφεΐον. 
Έπεσκε'φθημεν ωσαύτως το Palazzo Vechio το καί Signo­
r ia καλού(Αενον, εν φ πλην τών θαυμάσιων έργων τοΰ 
L e o n a r d o d a Vinci καί Michelangelo εύρηνται ή ξυλίνη σορός 
καί πολλά αναμνηστικά τοΰ ήι/,,ετε'οου τρυφερωτάτου Ζακυνθίου 
Ποιητοΰ Οΰγγου Φώσκολου. Γνωστόν ο' OTt επί τοΰ πύργου τοΰ 
ανακτόρου τούτου έφυλακίσθη, καί εν τ7} πλατεία ταύτης κατε-
κάη τω 1498 Ίεοώνυίλος ό Σαβοναρόλας. Έ ν τ ώ εν Φλωρεντία δε 
Μουσείω S. Marco πεοιεσώθη ε'ικών παριστώσα την καταοίκην 
καί τον δια πυρός θάνατον τοΰ μεγάλου τούτου ευαγγελικοΰ 
ανδρός. (ΕΊκ. 8). 
Έπισκέφθηαεν την πινακοθή/οην degli Uffizi, ένθα εικόνες 
τοΰ Düre r , Holbein, Rubens , R e m b r a n d t .Tizian, Raf-
fael , Pe rug ino , xaì εν φ πλην των έργων τούτων εσχομεν 
την εύκαιοίαν ε'ιδικώτεοον να σπουδάσωμεν τα έργα τ*7ίς Τοσ<α-
νικτΊς, 'Ιταλικές, 'Ολλανδικές, Γερμανικής, Φλαμανδρικης, 
Γαλλικές, Ενετικές σχολές κλ. 
*Επεσκε'<ρθηι/.εν την έτε'ραν διάσηαον πινακοθηκην P i t t i , εν ω 
εύρηνται αί τοΰ Raffael εικόνες της Θεοτόκου (Madonna del 
Baldacchino, Madonna del la Sedia), καί ετεραι εικόνες με­
γάλων τεννητών, οίον τοΰ Tizian, Andrea del S a r t o , τοΰ 
Veronese , τοΰ Van Dyck, τοΰ F r a B a r t o l o m e o , τοΰ Tin-
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t o r e t t o , τοΰ Rubens, του Murillo. του R e m b r a n d t , του 
Guido Reni, του L e o n a r d o da Vinci κλ. 
Έπεσκεφθγ)(Λεν τό Μουσεΐον τνίς Μητροπόλεως (Museo di S. 
Maria del Fiore), ενθκ εύρΥ)νται δύο μ,ιχραί είκόνεςίλαμ,πρας 
Είκών 8. 
Ή έν τω Μοί'ίίείω τοϋ S. Marco έν Φλωρεντία διαοωΟεϊόα 
είν.ών ΙΖ' αιώνος, παρκίτωοα τίιν επί της Πλατείας 
signoria δια πνηος ν.αταδίκην του Σαβονα-
ρόλα καΐ τ&ν όαοώρόνων αντω. 
Βυζ. τέχνης δια σαικροτάτων ψηφίδων πεποιημενας (εικ. 9. 10), 
δωρηθεΐσαι εις τον ναον του Άγ. Ιωάννου τοΰ Βαπτιστου τφ 
131)4 ύπο r/ίς Nicolletta Grioni εκ Βενετίας, νήοας του Κου-
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οικου'λαρίου του Αυιοκράτορος 'Ιωάννου του Κατακ,ουζνινοΰ 
(1347—1358). 
Eìxcov 9. 
Βνζαντινη ετκών δια λεπτότατης {ΐονΰειώο'εως δωρηθιΐί ία τω 
έν Φλωρεντία Mo νοεί ω της S. Maria del Fiore ν π ο 
της χ ή ρ α ς τοι? Κονβιν.ονλαρΙον toi? Αύτοκράτορος 
Ί ω ά ν ν ο ν τοϋ ΚατακονζηνοΦ (4347—-1358). 
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Έπευκεφθηριεν το Άρχαιολογικον Μουσεΐον ( P a l l a z z o d e l l a 
Εικών 10. 
BuÇavttvn εΐκών 5»à λεπτότατης ιιοι*(ίειώιίεως. δωρηθετοα ΐ φ 
έν Φλωρεντία Μονόετω τΛς s . Maria del Fiore ν π ο 
tftç ^ιϊρας τον? Κονβτκονλαρτον τοΐ? Αντοκράτοοος 
•Ιωάννον τοΐ? καταν.ονζηνοΐ? (1347 — 1358). 
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Crocetta. Museo Archeologico), ενθχ άπεθαυρ,άσαμεν τον 
συσωρευ^ε'νον πλοΰτον τ·7)ς ιστορίας και τέννης· προς οε 
και την θαυμασίαν συλλογην των υφασμάτων και τ α π ή τ ω ν 
(Galleria degli Arazzi). 
Έπεσκε'φθηΐΛεν το êv τψ Palazzo del Potestà (Bargello) 
Έθνικον Μουσεΐον, εν ω ευρηται το περκόνυμον άγαλα,α του 
αγίου Γεωργίου του D o n a t e l l o , πληθύς χριστιανικών άρναίο · 
τ ή τ ω ν κ α ι το έν τ?) έκεΐ σειρφ ύπ'άριθ 14 (/.ετάλλιον, φέρον την 
εικόνα τοΰ έν Φλωρεντία [/.εταβάντος 'Ιωάννου ζ ' , του Παλαιο­
λόγου ( 1 3 9 0 — 1 4 4 8 ) (λετα τής επιγραφές : « Ι Ω Α Ν Ν Η Σ 
Β Α 2 Ι Λ Ε Τ Σ ΚΑΙ Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ Ρ Ω Μ Α Ι Ω Ν Ο 
Π Α Λ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ » . 
Ε ί τ α επισκέφθηκε ν την Άκαδημ\ίαν των ωραίων τεννών 
( A c c a d e m i a d e l l e B e l l e A r t i ) , ε\θα διακρίνονται è Δαβίδ 
του Μιχαήλ 'Αγγέλου, αϊ ε'ικόνες του C i m a b u e , του G i o t t o , 
τοΰ A l b e r t i n e l l i , του F a b r i a n o , του F r a A n g e l i c o , τοΰ 
P e r u g i n o , τοΰ F r a F i l i p p o L i p p i , τοΰ G h i r l a n d a i o , κλ. 
Έπισκέφθηυιεν ωσαύτως την {/.ικοαν αλλ' άξιόλογον Πινακο· 
θήκην τ-7ΐς ποτέ Μον^ς S. A p o l l o n i a . 
Έ ν τέλει δε σεβασμού φόοον προς την επιστηαην τελοΰντες 
επισκέφθημεν τον πύργον τοΰ διασήμου [Λαθη[Λατικοΰ Γαλιλαίου 
( T o r r e a l g a l l o ) (*), έν φ,φυλάσσονται τ α χειρόγραφα, βιβλία, 
εργαλεία και το αε'γα αυτοΰ τηλεσκόπιον, και {Λετα συγκινήσεως 
άνήλθοίλεν επί· τ^ς [/.ικρόΕς τοΰ πύργου τούτου ταράτσας, εφ'ης 
άγουπνών ό αε'γας νους τοΰ Γαλιλαίου δια τ^ς έπιτολ*7ΐς καί 
δύσεως των αστέρων άνεκάλυπτε και βεβκιότερον έπείθετο περί 
τη"ς άντιστοόφου προς τον ούρανον κινήσεως τής γη*ς ( ). 
(4) Μικρόν άπο του πύργου τούτου ευρηται ή Villa de Galilei^ ένθα b 
Γαλιλαίος τυφλός διήρ-/ετο τάς τελευταίας ημέρας του βίου αύτου. Ό 
Μίλτων ητο b μόνος αύτου φίλος, όστις διέκοπτε το ζόφος, ύφ* ου 
περιεβάλλετο b άπλέτω φωτί την έπιστήμην φωτισας. 
(8) "Οιι παρά τοΓς ήμετέροις προγόνοις ην γνωστή ή κίνησις της γής 
ιδε Πλουτάρν. Τα άρέσκοντα τοις Φίλοτόφοις. Συγκεντρωμενην οε πλου-
σίαν μελέτην περί τούτου ΐδέ το άκαταπόνητον πολυμάθειαν εμφαΐνον 
έ'ργον Χ. Παπαμάρκου : Τα αναγνωστικά βιβλία των μικρών Ελληνο­
παίδων. 1897. τόμ. Β', σελ. 4—5. 
4 
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T"9Ì 18 Αυγούστου 2 μ.μ. άφίχθημεν το πρώτον εις την πόλιν 
του 'Ρώμου καί 'Ρωμύλου, εις την πόλιν τών Λεγεωνών, εις 
την πόλιν τών Ξιφομάχων καί του Αΐματος, τών Κατακομβών, 
τών Παπών, του Βίκτορος Εμμανουήλ, την Α'ιωνίαν Πόλιν ττΊς 
Ρ ώ μ η ς · 
Αυθημερόν 6 μ. μ. άπεθαυμάσαμεν τον κολοσσον τών Χρι­
στιανικών εκκλησιών, τον εν έαυτω τοσαύτην συγκεντροΰντα 
Ιστορίαν, τε'χνην καί ποικίλην ποίησιν, τον "Avtov Πέτρον. 
Μεθ* δ επισκε'φθημεν τάς τε'σσαρας μεγάλας Βασιλικάς, την 
τοΰ S. Giovanni in Lafcerano (*), την σύμπαντος τοΰ κόσμου 
μητε'ρα καί κεφαλήν Έκκλησίαν θεωρουμε'νην (Omnium urbis 
et orbis eccles iarum m a t e r et c a p u t ) , την πλούτω καί 
κάλλει ύπε'ροχον βκσιλ'.κην τοΰ S. P a o l o καί S. L o r e n z o 
fuori le m u r a , καί την της S. Maria Maggiore, την κατά 
παράδοσιν υπό του πάπα Λιβερίου (352—366) ίδρυθεΐσαν, καί 
αξιόλογα ψηφοθετηματα αυστηρές Βυζαντινής τε'χνης του € ' 
αιώνος περιε'χουσαν, αιτινες μετά 'Αγίου Πε'τρου άποτελοΰσι 
τάς πε'ντε πατριαρχίας καλουμε'νας 'Εκκλησίας. 
Μετά ταύτα επεσκε'φθημεν τους ναούς του S. Croce in Ge-
r u s a l e m e καί S. Sebas t iano, αϊτινες μετά τών προηγουμε'νων 
πε'ντε άποτελοΰσι τας επτά εκκλησίας, &ς οί εκ σύμπαντος του 
κόσμου εις Ρώμην ερχόμενοι, ώφειλον καί όφείλουσι να έπι-
σκεφθώσιν. 
Επεσκε'φθημεν την εν Via Appia συμπαθεστάτην έκκλησίαν 
Domine-quo vadis (2), την πλουσιωτάτην Gesù, είς ης την 
στε'γην απεικονίζεται δ θρίαμβος τοΰ ονόματος τοΰ Ίησοΰ. τον 
ναον τοΰ S. Nereo ed Achilleo, περιέχοντα ψηφοθετηματα Η'. 
( ) Έκ οεςιών του ναού τούτου κρέμαται μεγάλη σημαία, τρδπαιον εκ 
της εν Ναυπάκτω ναυμαχίας του 1574. 
( ) Κατά την παράδοσιν Ό Πέτρος φεύγων τb μαρτύριον άπεχώρει της 
Ρώμης, δτε συναντά τον Κυριον έρχόμενον προς την Ρώμην. Ό Πέτρος 
έρωτα* «Κύριε που υπάγεις : (Domine quo vadis ?) Ό δε ΊησοΟς άπε-
χριθη : «Καί πάλιν εις τ'ο σταυρωθήναι» (venio iterurn crucifigi). 
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αιώνος, τον ναον του S. Cesareo, εν φ ευρηται % γρ^σις'πεντε 
ανθώνων, ή ύπό την άγίαν τράπεζαν κρύπτη τοΰ ι/,άρτυοος (Con-
fenssio) και οπίσω ταύτης θρόνος τοΰ Επισκόπου κλπ.(Είκ.1 1). 
ο 
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Ειίτα επεσκε'φθημεν την άρχαιοτάτην Βασιλικ-ην τοΰ Ά γ . Κλή-
[Χδντος (/.ετα τοΰ υπογείου αυτ^ς ναοΰ, δν ήδη άπο τό 392 
άναφε'ρει ό Ιερώνυμος, την S. Maria del Popolo, παρ*Υ) κατώ-
κησεν ό Λούθηρος έν Ρώμη διατριβών, τον ναον του S. Marco, 
'ένθα ευρηται πληθύς Χοιστ. έπινραφων^ και εν ω πεοιεσώθησαν 
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ψηφοθετηματα ©'# αιώνος, τον ναον τΤίς S. P u d e n z i a n a , όστις 
κατά την παράδοσιν εκείτο επί του οίκου του "Αγ. Πουοεντίου^ 
ένθα έφιλοξενήθη δ 'Απόστολος Πε'τρος, καί εν φ ευρη^ται ψη-
Φθθετγ)'«.ατα του 0'.αιώνος, εν οίς παρίσταται δ Ιησούς λέγων : 
«DOMINUS CONSERVATOP ECCLESSIAE PUDENTIANAE^ 
Έπεσκε'φθηυ·..6ν τον vaòv τ ^ ; S .Prasede, ένθα το λαμπρον ψηφο-
θε'τηιχα τών Κ Δ ' πρεσβυτε'ρων τ?ίς Άποκαλύψεως.Έπεσκε'φθημεν 
τον μόνον έν Ρώμη Γοτθικού ρυθμού ναον τ^ς S. Maria SOpra 
Minerva, τον επί τοΰ Καπιτωλίου ναον τ^ς S. Maria a r a 
Coeli, έν ω λε'γεται ό'τι ή Σίβυλλα προεϊπεν εις τον Αυγού· 
στον την γε'ννησιν τοΰ Κυρίου, καί έν φ δ περιώνυμος βωμός 
«ARA PRIMOGENITI DEI». 
Έν τούτω φυλάσσεται το λείψανον της *Αγ. Έλε'νης καί 
ευρηται αυστηρού βυζ. ρυθμού ψηφοθε'τημα τη"ς Θεοτόκου, 
έργον 'Ιακώβου καί 'Ιωάννου Κοσμά (1290) (*). 
Έπεσκε'φθημεν τον ναον του S. P i e t r o in Vincoli, ίδρυ-
θε'ντα τφ 492 υπό ττίς Ευδοξίας, εξ ου καί Εύδοξχανίι βααι · 
λικη. επικαλείται, έν ω φυλάσσονται αϊ άλύσεις τού 'Αποστό­
λου Πέτρου και ευρηται δ πεοιώνυμος Μωϋση*ς τού Μιχαήλ Ά γ · 
γέλουί ) επί τού τάφου τού πάπα Ιουλίου τού II. 
Έπεσκε'φθημεν τον ναον τού S. C o s m a e D a m i a n o , περιε'-
χοντα ψηφοθετήματα Σ Τ ' , αιώνος, τον ναον τΐ)ς S. F r a n c e s c a 
R o m a n a (ψηφοθε'τημα Γ. αιώνος), τον ναον τού S. T e o d o r o 
(*) *Η πλούσια δρονή του ναού τούτου εγένετο εις ανάμνησιν της fv 
Νχυπακτω ναυμα'/ιας. 
(') Κατά τους τεχνοκρίτας, ai e iti μέρους άναλογίαι του αγάλματος 
τούτου εισί δυσανάλογοι,καί τούτο, 8πως το σύνολον αποτελη την τελείαν 
ταύτην άρμονίαν, ώς τούτο συμβαίνει εν τοΐς μνημείοις της αρχαίας τέ­
χνης καί ιδία εν τώ πρυτάνει ναώ του κόσμου, τώ Παρθενώνι. (ποβλ. το 
ειδικον περί του Παρθενώνος λαμπρον έργον Roma. Essai de compa­
raison entre l 'architecture ancienne et Γ architecture mo­
derne, et explication des courbes du Parhenon. Athènes. 1868. 
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R o t o n d o (ψηψοθ. Ζ', αιώνος), τον ναον τ^ς εν Ρώμη Ελλη­
νικές παροικίας S. Maria in Cosmedin, εν ή φυλάσσεται 6 
τύπος τών εν τη" 'Ανατολή 'Εκκλησιών, ή γρίίσις τών ιερών 
ίίιαστύλων κλ. κλ. 
"Επεσκε'φθημεν τον άπε'ναντι τούτου κυκλικον ναον τΐΙςΈστίας, 
βραδύτερον εις ναον S. Maria del Sole, εξ ου άπεσπάσθη ή εν 
τφ F o r o R o m a n o στήλη τοΰ Φωκ£(*). 
Έπεσκε'φθημεν τον παρά ταύτην αρχαίου 'Ιωνικού ρυθμού 
μαρμάρινον ναον τη"ς Τύχης ( F o r t u n a virilis), τον από του 
880 μεταβληθε'ντα εις ναον τής Μαρίας τ^ς Αιγύπτιας (S.Ma­
r ia Egiz iaca) . 
Έπεσκε'φθημεν τον ναον τη" ς S. Maria in D o m n i c a , περιε'-
χοντα ψηφοθ. ©' αιώνος, και εν φ κείται το σώμα τ^ς άγ. 
μάρτυρος Βαλβίνας (Corpus S, Balvinae). Επεσκε'φθημεν 
τον S. Stefano R o t o n d o τοΰ E ' αιώνος (διαμ. 65. μετρ.), εν 
ω περιεσώθη μικρόν ψηφοθε'τημα ζ ' αιώνος, περί δε τον ναον εφ* 
ύγροΐς απεικονίζονται ζωηρότατα τα βασανιστήρια τών χρι­
στιανών τών πρώτων αιώνων, βαθέως την ψυχην τοΰ χριστιανού 
περιηγητοΰ συγκινοΰντα. 
Έπε σκέφθηκε ν το βαπτιστήριον τοΰ Λατεράνου (S.Ciovanni 
in fonte), ένθα κατά τγ\ν παράδοσιν ό Με'γας Κωνσταντίνος 
εδόξατο το άγιον Βάπτισμα, και εν φ ευρηνται ψηφοθετήματα 
Ζ' αιώνος. 
Έπισκε'φθημεν το εν ύπαίθρω ψηφοθε'τημα τοΰ Τρικλινίου 
τοΰ Λατεράνου (Η' αιώνος), την παρακειμε'νην κλίμακα, Scala 
S a n t a , τοΰ ανακτόρου τοΰ Πιλάτου, ης τάς 28 βαθμίδας άν^λ« 
θεν ο Κύριος, και ην κατά την παράδοσιν η μακάρια Έλε'νη εζ 
'Ιεροσολύμων εφερεν εις Ρώμην τφ 326 μ. Χ. 
Έπεσκε'φθημεν την βασιλικην τ$ς S. Maria in T r a s t e v e r e , 
(*) ΎπΌ τον ναον τούτον χύνεται προς τον Τίβεριν ή Cloaca Maxima, 
ήτις φέρει τας πρώτας απόπειρα; του Ρωμαϊκού θόλου, τον ζ' π. Χ, 
αιώνα κατασχίυασθεισα ύπο του Ταρκυνι'ου (Superbi). 
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την ηδη άπο του 499 μνημονευομένην, και εφ' ης κείται η 
π η γ ή του ελαίου (fon S o l e i ) , δπερ "λέγεται δτι άνέβλυσεν? οίε 
ηκούσθη δτι έγεννήθη ό Κύριος. 
Έ ν τ φ ποονάω του ναού τούτου εύρηται πληθύς νοιστια« 
νικών επιγραφών και συμβόλων, προερχομένων άπο τών κ α τ α ­
κομβών, εσωτερικώς οε έν τν^ αψίοι εχομεν αυστηρού Βυ­
ζαντινού τύπου εικόνας IB' αιώνος. 
Έπεσκέφθημεν τον εγγύς κείμενον ναον του 'Αγίου Μάρτυρος 
Χρυσογόνου (S. Or iSOgono), στρατιώτου του αύτοκοάτοοος 
Διοκλητιανου, έν ω λόγου άξιον το επί του εδάφους υαρμαοο-
ψηφοθέτημα του 1 1 6 8 , *«'«· το επί τ^ς αψίδος ψηφοθέτημα τ^ς 
Θεοτόκου, περί ην ΐστανται ό άγιος Ιάκωβος και δ μάρτυς 
Χρυσόγονος, πιθανώς έργα i r ' αιώνος. 
Έ π ί τοΰ Άβεντίνου "λόφου έπισκε'φθηαεν την άρναιοτάτην 
βασιλικην S. S a b i n a , την πασών τών έν Ρώμη Βασιλικών 
μεγαλητέραν, κεκοσμημένην δια 24 κιόνων Κορινθιακού δυθμοΰ 
εκ Παρίου μαρμάρου. 
Έ ν τω ναω τούτω εσωτερικώς άνω της εισόδου εικονίζονται 
τα δύο ψηφοθετήματα τών ιερών Γυναικών, αιτινες, κρατοΰσαι 
βιβλίον, παριστώσι, η μεν, την εξ εθνών έκκλησιαν, ( E c c l e s i a 
β χ g e n t i b u s ) , ή δε την εξ 'Ιουδαίων έκκλησίαν ( E c c l e s i a e x 
c i r c u m c i s i o n e ) . Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς λίαν έκφραστικα'ι και πρωτότυποι . 
Επισκέφθηκε ν είτα τον ναόν του S. A l e s s i o , έν ώ περιεσώθη 
ξυλίνη κλΐμαξ, προερχομένη εκ τ^ς πατρικές οικίας τούτουι 
ήτις εκείτο εν τγί θέσει τ α ύ τ η (*). 
Έπισκε'φθηαεν την S. M a r i a A v e n t i n a , την άνήκουσαν εις 
το τ ά γ μ α τών Μελιταίων Ιπποτών, καί το ναίδιον τΤις S. 
P r i s c a , έν ω λέγεται δτι ό Πέτρος έβάπτιζε τους πρώτους 
χριστιανούς τ^ς Ρώμης. 
Είτα δια τ^ς P o r t a P i a εξελθόντες έπεσκέφθημεν την τρί-
κλιτον Βασιλικην της 'Αγ. Ά γ ν ^ ς (β. A g n e s e ) , ένθα έν τ $ 
(4) Ό ναός ούτος ανήκει εις το φιλανθρωπικ&ν καθίδρυμα τών τυφλών. 
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άψίδι διεσώθη λαμπρον ψηφοθετημα ζ ' αιώνος, εφ' ου παοί-
σταται ή αγία Άγντ, έν μ{σω των άγιων Όνωρίου και Συμ­
μ ά χ ο υ , επισκόπων Ρώμης. 
Υπεράνω οέ ταύτης άναγινώσκομεν <ι+ Ο VIRGO FELIX, Ο 
NOVA GLORIA t COELESTIS ARCIS NOBILIS INCOLA»· 
Δεςι£ καί αριστερή τν^ς κλίμακος, δι' ης κατερχόμεθα ε'ις τον 
ναον ευρηται πληθυς χριστιανικών επιγραφών και συμβόλων, 
προερχομε'νων άπό τών κάτωθεν αύτνΊς κατακομβών ('). 
Ε ί τ α επεσκε'φθημεν τον πζρα ταύτην κυκλικον τάφον (δια­
μέτρου 2 2 με'τρων) τής S. C o s t a n z a , δν ό με'γας Κωνσταντί­
νος ανήγειρε τ9) θυγατρί αύτοΰ Κωνστάντια, ου τον θόλον 
ύποβαστάζουσιν 24 κίονες Μ γρανίτου, και ου 6 τοίχος περι-
κοσμεΐται ύπο ψηφοθετημάτων Δ ' αιώνος. 
Τ*7) 16η Αυγούστου έπεσκε'φθημεν το πρώτον το φοβεουν Κο-
λοσσαΐον, εις ο εισελθόντες ένομίσαμεν δτι ήκούοαεν ετι τα 
σπαράγματα τών θηρίων καί τάς φωνάς τών αγίων μαοτύρων( 8). 
Ε ί τ α έπεσκε'φθημεν την έξωθεν τούτου κρήνην, έν η έπλύ-
νοντο οι πλήρεις αιμάτων ξιφομάχοι, και την θριαμβευτικών 
αψίδα τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ίδρυθεΐσαν τ φ 3 1 1 επί τη" 
κατατροπώσει τοΰ Μαςεντίου. Ταΰτα π ά ν τ α ίδέ εν ε'ικ. 12. 
Δια δε τΤίς V i a A p p i a κατήλΟομεν εις τάς κατακόμβας 
τοΰ Α γ ί ο υ Καλλίστου (5), τον ώραϊον τ*7,ς Δυτικές εκκλησίας 
άναφωνοΰντες υμνον : 
( ) Έν τω περιβάλω του ναού τούτου τρέφονται τα άονία, άπο του* 
μαλλίου τών οποίων κατασκευάζονται τα ώμοφορια, ά'τινα ό Πάπας 
προσφέρει εις τους νέους αρχιεπισκόπους. 
( ) Ουδέποτε θέλομεν λησμονήσει οτι ύπο την πρώτην πλίνθον, ήν 
εσηκώσαμεν έν τω Κολοσσαίω, όπως καταθέσωμεν, καί ην καταθεσαμεν 
βν τω Μουσείώ ύπ' αριθ. 2675 εξήλθε φοβερός μαύρος σκορπιός, προσ-
παθών να πλήξη ήμοίς, καί δικαίως ενεθυμήθημεν τότε λόγους του 
Κυρίου. Λουκ. ι' 19· εΐπομεν δε καθ1 εαυτούς : «ακόμη εξακολουθεί 
κατοικούσα είς τα ερείπια ταύτα ή κακία του παλαιού κόσμου J ». 
(5) Περί κατακομβών έν γένει ίδε την λαμπραν έπιστημονικήν συγγρα· 
αφήν V. Schultze die Catacomben. Leipzig. 1882· 
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0 Roma nobilis, or bis, et domina, 
Cunctarum urbium excéllentissima, 
Roseo martyrum sanguine riibea, 
Allis et virginum liliis candida, 
Salutem dicimus Ubi ! Per omnia, 
Te benedicimus, salve, per saecula. 
(Έκκληο. "Υμνος εκ χειρογράφου τον Βατικανού). 
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Έπεσκε'φθημεν είτα τάς κατακόμβας τ^ς 'Αγίας Δομιτίλλας, 
ένθα ό νεκρικός θάλαμος Διογένους του Κοπιάτου, και τάς 
κατακόμβες του 'Αγίου Σεβαστιανού. 
Έσπουδάσαμεν τον εγγύς κυκλικον (διαμ. 2 0 μετ.) τάφον 
τνΊς Καικιλίας Μετε'λλης (Caici l ' ia M e t e l l a ) , το f o r u m R o -
m a n u m , εν ω ή λαμπρά Βασιλική τοΰ Μεγάλου Κωνσταν­
τίνου (μηκ. 100 πλ . 76) , τας θριαμβευτικας αψίδας τοΰ 
Σεπτιμίου Σεβήρου, κκί Τίτου το φοβερον τοΰτο μνημεΐον τη*ς 
Έκλησιαστικνίς ιστορίας, εις άνάμνησιν της καταστροφές τών 
Ιουδαίων (70 μ. Χ.) . 
Άνηλθομεν επί του λόφου του Παλατινάτου, ένθα εΓδομεν 
τον έκ τοαβεοτίνου λίθου βωμον μετά τ7)ςι άργαιζούσης λατιν ι­
κές επιγραφής 
SEI. DEI. DEIVAE· SAC-
C. SEXTIVS. § F- CALVINVS- PR 
DE· SENAT!· SENTENTIA 
RÉSTITVIT(') 
άφιερωμένον εις την ^γνωστόν θεότητα, καράλληλον επομένως 
τώ 'Λθήνησι Βωαώ : 
Α Γ Ν Ω Ο Τ Ω ι Θ 6 Ω Ι (*) 
Έπεσκε'φθημεν το Παιδαγο^γεΐον ( P a e d a g O g i u m ) , ένθα άνε-
καλύφθη ή εν τ φ K i r c h e r i a n o Μουσείω δι ' ακίδος επιγραφή 
του Άλεζαμε'νου μετά του επ: σταυρού περιυβριζομε'νου 
Κυρίου. 
Έπεσκε'φθημεν το τμϊϊμα τ^ς Ρώμης G h e t t o , ένθα ô Τίτος 
συνωκισε τους από τών Ιεροσολύμων αίνμαλώτους Ιουδαίους, 
τον οίκον C a s a d i R i e n z i , έν γ κατφκησεν ό τελευταίος τΐίς 
(*) Πρβλ. in.scriptiones. Latinae Antiquissimae. Edit . "\Iom-
msen. No. 63*2. 
(*) Πράς. ιζ ' . 23. πρβλ Παυσ. Ά τ τ . 4. Λουκ. φιλόπ. 13. και έκτε-
νέστερον Hemsen. Der Apostel Paulus . Gött ingen. 1830. σελ 45. 
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Ρώμης Tr ibui ìUS P l e b i s , και δστις καλείται οίκος του Πιλοέ-
του.'ΕΛεσκε'φθημεν τον S. G r e g o r i o , τον καί άλλως β α π τ ι σ τ ή -
ριον των 'Ιουδαίων καλούαενον, την στοάν τής Ό κ τ α β ί α ς , 
αδελφής του Αυγούστου, και το εγγύς θε'ατοον του Μαοκε'λλου, 
χωρούν περί τας 20 χ ιλ . θεατών, και κτισθέν κατά σχεδιον 
του Κολοσσαίου. 
Έπεσκε'φθημ,εν το κυριολεκτικώς απε'ραντον Βατικανόν, εν ω, 
δυνάμεθα να εΐ'πωμεν, οτι άπεθησαυρίσθη δλος σχεδόν ό πλού­
τος τής επιστήμης και τε'χνης. 
Έ ν τούτω ε£δομεν την C a p p e l l a S i s t i n a μετά τών διασή­
μων έργων του Μιχαήλ Άγε'λλου, την προ ταύτας μεγάλην 
εικόνα τής έν Ναυπάκτω ναυμαχίας, τας απέραντους πινακοθή-
κας, εν αίς διαπρε'πουσι τα λαμπρότερα έργα του R a f f a e l 
( 1 5 0 8 — 1 5 2 0 ) , το Άρχαιολογικον Μουσεΐον, έν φ άπειοος ό 
πλούτος τών άπο τής Ε λ λ ά δ ο ς εις Ρώμην μετενεχθε'ντων μνη­
μείων κχί αγαλμάτων, ων διαπρε'πουσι τ α του Σωκοάτους, Θε-
μιστοκλε'ους, Εύρυπίδου, Δημοσθένους, Περςκλε'ους, Α σ π α σ ί α ς , 
Μουσών κλ. 
Ε π ί σ η ς εί'δομεν το άπο τών κατακομβών προερνόμενον νοι-
στιανικον έπιγραφικον Μουσεΐον ( G a l e r i a l a p i d a r i a ) ώς και 
το χριστιανικον Μουσείου ( M u s e o C h r i s t i a n o ) , έν φ ωσαύτως 
από τών κατακομβών άπεθησαυρίσθησαν ποικίλα βασανιστή­
ρια τών άγ . Μαρτύρων, ποικίλ« μικρού σχήματος άγια ποτήρια, 
πλήθος ίχθυδίων, δ ί π τ υ χ α , τ ρ ί π τ υ χ α , δακτύλιοι, σταυροί, π α π ι ­
κός σίφων τής ίερΑς μεταλήψεως, δύο περίπου σπιθαμών μήκος 
έχων, (fistula, arundo, pipa, pugillaris, siphon, cala­
mus, canna, cannula) (*). Εί'δομεν τάς μινυογραφίας του έν 
σχηματι σταυρού περιωνύμου Ρωσσικού εορτολογίου(8). 
( ) Περί της χρήτεως τούτου ορ* έν τώ Real-encyclopädie der 
christ l ichen Alterthümea F. X. Kraus έν λέςει f i s t u l a . 
( ) Τούτο εκεί σημειουται ώς έργον 0' αίώνος, ημείς φρονουμεν ό'τι 
εστί έργον ις·' αιώνος. 
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Ηΰτυχήσαμεν να σπουδάσωμεν τον περίφημοι Βατικανον κώ­
δικα, δστις πιθανώς εστίν εις των πεντήκοντα, ους δ Εύσε'βιος 
κατά οιαταγην τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου κατεσκεύασε (4) 
(τρισσα τετρασσά) ( ) και το αληθώς πολύτιμον Μηνολόγιον 
του Αυτοκράτορος Βασιλείου, περί τάς 400 μινυογραφίας ενόν. 
Έπεσκε'φθημεν την βιβλιοθήκην του Βατικανού περί τους 250. 
χιλ. τόμους εχουσαν και 23 χιλ. χειρόγραφα, ων 4000 είσίν 
Ελληνικά, ώς και το έν τφ Βατικανφ περιλάλητον έργαστήριον 
των ψηφοθετημάτων (Fabr ica del mosaico). 
Έπεσκε'φθημεν το παρά τον "Αγ. Πε'τρον νεκροταφειον των 
Γερμανών (Teutones in pace) ούτινος, το χώμα μετηνεχθη, 
ώς λε'γεται, άπο του Γολγοθα\ 
Έπεσκε'φθημεν το Χριστ. Μουσεΐον του Λατεράνου, έν φ 
απερίγραπτος ό πλούτος τών άπο τών κατακομβών μνημείων, 
έν φ 7) παράστασις τοΰ καλοΰ ποιμε'νος ( ), ό άνδριάς τοΰ 
Ιππολύτου ό τω 1551 ευρεθείς έν τφ S. L o r e n z o fuori le 
MuraC) η επιγραφή τοΰ Άβερκίου(Β) άπο μαρμάρου ανάγλυφοι 
σαοκοφάγοι τών πρώτων αιώνων κ.λ. 
'Ωσαύτως έπεσκε'φθημεν το Museo K i r c h e r i a n o (από τοΰ 
ίδρυτοΰ Kircher) , έν φ προς τφ πλήθει τών Χριστ. μνημείων 
ευοηται ή έν τφ Παιοαγωγείφ τοΰ Άβεντίνου λόφου ευρεθείσα 
δι' ακίδος επιγραφή αΰτη : 
Α Λ 6 Ξ Α Μ £ Ν Ο Ο C € B 6 T 6 Θ € Ο Ν 
μετά τνίς εικόνος, έν η πεοιϋβοίζετάι ό επί τοΰ σταυροΰ Κύριος 
καί ό Χοιστιανος Άλεζάυιενος τοΰτον σεβόμενος (είκών 13). 
Ωσαύτως έπεσκε'φθημεν τα έπί τοΰ Καπιτωλίου Μουσεία, 
(4) Εύσέβιος έν Βίω Κωνσταντιν. IV 37. 
(*) Δαμαλα. 'Ερμηνεία εις την Κ. Διαοήκην. Τομ.. α', σελ. 629. 
(5) V. Sehultze die Gatacoraben σελ. 183. 
(*) Περιγραβήν τούτου ίδέ Kraus έν λεξ. Hippolytus πρβλ. V. 
Schulze die catacomben σελ. 184. 
(*) Πρβλ. V. Sehultze αυτόθι σελ. 119. 
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καί τας πινακοθήκας, ένθα εν τώ Museo Capitol ino επί το 
αυτό βλε'ποαεν την περίσεμνον συνάθροισιν τών αρχαίων φιλο­
σόφων (Stanza dei Filosofi), τών αυτοκρατόρων (Stanza 
degli imperatori). 
Έν τε'λει έπεσ<ε'φθηα.εν την όπισθεν του Καπιτωλίου άνα-
φεροι/,ε'νην φυλακην του Άποιτόλου Πέτρου (San P i e t r o in 
carcere). 
Εΐκών 13. 
Βλάόφη^ιος τζαράοταόχς τον όχανρχκοϋ πάΟονς. 
« A A € = A M 6 N O C C € B € T e Θ 6 0 Ν » 
Έπεσκε'φθημεν το έν ταΐς θε'ρμ,αις του Διοκλητιανοΰ Museo 
Nazionale [/.ετά τ^ς παρ' αύτφ εκκλησίας S. Maria degli 
Angeli. Έπεσκε'φθημεν το Sub divo, και υπό ενός θόλου (δια­
μέτρου 43. 40) στεγαζόμενον ίστορικώτατον Πάνθεον, τα υπό 
την γήν Columbar ia του Όκταβίου, και της Λιβίας, ώς και 
την εν Ρώμη άνούσιον εστίαν τών ημετέρων δραπετιδών του 
Αγίου Αθανασίου. 
Τ$ 10 (Α. μ. άποντκιρετίσαντες την Ρώμην, την πρωίαν τ$ς 
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56 Αυγούστου άφίχθημεν εις Μ ε ά π ο λ & ν , ένθα άμε'σως επε~ 
σ<έ<ρθηαεν τον ήι/.ε'τερον έλληνικον ναον τών "Αγ. 'Αποστόλων, 
ά π α ν τ α περιγράψαντες τ α κατ* αυτόν. 
ΑΙ εν α ύ τ φ εικόνες τών δωδεκαόρτων εισιν έργα Ευσταθίου 
Καρούσου^ ως δηλοΰται εκ τών εικόνων τ^ς ι παπαντ'Τίς και 
τ^ς Βαΐοφόρου, εφ' ών άναγινώσκομεν «Εχ/0τάθχος Κ α ρ ο ΰ ο ο ς 
έηοίεχ 1786» έργα μάλλον καλής τέχνης( ). Ω σ α ύ τ ω ς ύπο 
ι/,εγάλην εικόνα τ^ς Θεοτόκου πενθούσης ( D o l o r o s a ) παρά το 
έπιτροπικον άναγινώσκομεν « Ε υ σ τ ά θ ι ο ς ό Κ α ρ ο ϋ σ ο ς Κ ε $ α λ -
ληνχεχ/ç έγραψα εν ετεχ σωτηρχω α\(ίοπ(;)» (*=1778 ;). 
Μετά ι/,εσημβρίαν δε μετά πολλής της ίερΑς προς τον Ά π ό -
στολον Παΰλον άναμνησεως και βαθύτατης θρησκευτικής συγ­
κινήσεως επεσκε'φθημεν τους Ποτιόλους ( P o z z u o l i ) , τους κ α τ ά 
Κικε'ρωνά ποτέ μικράν Ρώμην, ένθα εκ Συρακουσών πλε'ων 
δια Ρηγίου άφίκετο ô Απόστολος Παΰλος, Ιπταημερον εν 
αύταις διατρίψας (Πράξ. κη ' . 1 2 — 1 4 ) . Εκείθεν δε επεσκε'φθη-
μεν τα έν B a j a e άρναΐα ερείπια τών αρχαίων ναών και λου­
τρών, ένθα δ Νέρων την γεννησασαν Άγριπίνναν εφόνευσεν. 
Έπεσκε'φθημεν είτα τον Μητροπολιτικον ναον τοΰ Ά γ . Ια-
νουαοίου ( S . G e n n a r o ) , ένθα έν τ φ παρεκκλησίω S. K e s t i t u t a 
ευοηται ψηφοθε'τημα της Θεοτόκου επί θρόνου· έργον I B ' αιώνος. 
'Ωσαύτως δε παρ' αυτόν άρχαΐον βαπτιστήριον του 'Αγίου 
Χ ά ν ν ο υ ( S . G i o v a n n i in f o n t e ) , εν ω περιεσώθησαν αρχαιό­
τ α τ α ψηφοθετήματα τ α ώ , πτηνών, αμνών, καλών ποιμένων, 
τής θυσίας του Κά'έν καί "Αβελ, έλάφων πινουσών άπο τών π η ­
γών τών υδάτων κλ. 
Έ ξ ο χ ο ς V έστι καί η περί τον σταυρόν μουσειακή διακό-
σμησις, έφ* *δς εικονίζονται πτηνά σταφυλας ραμφίζοντα. 
Ε ί τ α επεδόθημεν ε'ις την σπουδην τοΰ απέραντου και ανε­
κτ ίμητου άξιας Μουσείου τής Νεαπόλεως. 
(') Τούτου είαιν 2ργα χαί αϊ εικόνες του ίερου λειψάνου του *Αγ. 
Σπυρίδωνος èv Kspxûpçt. 
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Έ ν τούτω ευρηται λαμπρά συλλογή των ανδριάντων των 
αύτοκοατόοων τ*7ίς 'Ρώαης, των κοχαίων φιλοσόφων, τών θεών 
και θεαινών, ών Ίδιάζουσαν ήμΐν έντύπωσιν εποιήσατο η από 
του εν Πομπηία ναοΰ τοΰ 'Απόλλωνος μετενεχθεΐσα "Αρτεμις, 
ημιανεωγμένον το στόμα έχουσα, δι* ού έςηγγέλοντο τοις χρη-
ματιζομένοις οί νρησαοί ύπο τών υπ αυτό υποκρυπτόμενων 
ίερε'ων. 
*Εν τούτω ευοηται δ Φαονέσιος ταύρος (il t o r o f a r n e s e ) , 
δ Φαρνέσιος Ηρακλής [ Γ Λ Υ Κ Ω Ν A 0 H N A I O C e n o i e i j , 
η θαυμασιωτάτη συλλογή τών άπο της Πομπηίας άντικεΐ ' 
μένων, ών προεξάρχει το εν τη ίστοοία της τέννης περιώνυ-
μον ψηφοθέτημα της εν Ίσσώ μ,άνης τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάν­
δρου ( 3 3 3 π. Χ . ) , ευρεθεν εν τ·7) C a s a d e l F a u n o εν Π ο μ π η ί α . 
"Ωσαύτως εν τ φ αύτώ Μουσείω ευρηται λαμπρά συλλογή 
χριστιανικών επιγραφών, προερχομένη εκ τών κατακομβών 
τ*7)ς Νεαπόλεως, τών τάφων τών Ποτιόλων κλ. κλ. πλουσία 
συλλογή δπλων,εφ* ύγοοΐς γραφών εκ Πομπηίας, ύπεο τάς 4 0 0 0 
αρχαίων ύαλίνων αντικειμένων,άοναίων αγγείων, νομισμάτων, 
μικρών μεταλλίνων αντικειμένων, κα'ι η ανυπολογίστου πλούτου 
συλλογή τών πολυτίμων αντικειμένων δακτυλιολίθων, αγγείων 
εκ πολυτίμων μετάλλων, χρυσών κοσμημάτων κλ. κλ. 
'Ωσαύτως εν τω αύτφ τούτω Μουσείω ευρηται η Πινακοθήκη, 
ένθα διακρίνονται τα έργα τοΰ T i z i a n , C o r r e g g i o , R a f f a e l 
κλ. και η εκ "200 γ ιλ . τόμων συνισταμε'νη βιβλιοθήκη, εν γ 
περί τάς 5 0 0 0 διαφυλάσσονται χειρογράφων. 
Το Μουσεϊον τοΰτο λόγω τοΰ έπιστημικοΰ πλούτου και τ^ς 
εν α υ τ φ ποικιλίας τών άντικειμε'νων είναι εν τών ποώτων Μου­
σείων του κόσμου, εν ω ώς εν άπεράντω κιβωτφ διεσώθησαν 
τα έργα τ^ς ανθρωπινής διανοίας καΐ τέχνης τοσούτων αιώνων. 
limita τνϊ 28 Αυγούστου κατήλθομεν είς τάς Κατακόμβας 
τοΰ 'Αγίου Ιανουαρίου ( C a t a c o m b e d i S. G e n n a r o ) , είσελθόν-
τες έν αύταΓς δια τ^ς καλουμε'νης C a p p e l l a c i m i t e r i a l e , ένθα 
οπίσω τ?ις αγίας Τραπέζης διεσώθη έπι τοΰ βράγου λαςευμέ-
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νος ό θρόνος του επισκόπου, πλήθος αγιογραφιών (ό καλός ποιαήν, 
ό Ίων&ς υπό την κολοκύνθην, ή άνάστασις τοΰ Λαζάρου, 
δ Μωυσ^ς, κα'ι έτεροι αεταγενε'στεροι άγιοι) καί τίνα ψη<ροθε-
τ ή μ α τ α . (') 
Ω σ α ύ τ ω ς επεσχ,ε'φθη|Λεν το λαμιποον νε'ον τ^ς Νεαπόλεως 
Νεκροταφεΐον, év ω θχυμάσιον τό κολοσσιαΐον ά γ α λ μ α τ^ς θρη­
σκείας, έργον τοΰ A n g e l i n i , ώς και το άμφιθεατρικον τών 
απόρων τάξεων νεκροταφεΐον ( C i m i t e r o d e l l a p i e t à ) . 
Τ ^ 30 Αυγούστου δια τοΰ πύργου τοΰ "Ελληνος ( T o r r e d e l 
G r e c o ) επεσκε'φθημεν την θαΰμα ίδεθαι νεκοάν Ποαπηίαν, εν η 
πλην τών εν τ ω Μουσείω αΰτν^ς άντικειμε'νων Ιδιαζόντως εσπου-
δάσαμεν την Βασιλικην,ητις εχρησίμευεν ώς δικαστήριον, καί τάς 
υπ αυτήν φύλακας, τους ναούς τοΰ 'Απόλλωνος, καί τοΰ Διός, 
τον καλούμενον οίκον τοΰ τραγικού ποιητοΰ. τον λααπρον ίδι-
ωτικον οίκον τοΰ P a n s a , τοΰ S a l l u s t Ü , το νεκροταφεΐον τ-?5ς 
πόλεως, τον οίκον τοΰ Διθ(Ληδους, τον οίκον d e l F a u n o , εν ω 
άνευρε'θη τό ψηφοθε'τημα τ*7ΐς εν Ίσσφ μάχης τοΰ Μεγάλου 'Α­
λεξάνδρου, τον οίκον τοΰ Λουκρετίου, τό άργαΐον θε'ατρον τον 
στρατώνα τών ξιφομάχων, το άμφιθε'ατρον (χωρητ. 2 0 , 0 0 0 
ανθρώπων) κ.λ κ.λ. 
Tf| 31 Αυγούστου επεσκε'φθηαεν την ώραίαν νησον C a p r i , εν 
Υ) το θαΰμα τνΊς φύσεως ( G r o t t a a z z u r r a ) , εις ην è δια μικρ£ς 
τίνος οπ*7ίς εισερχόμενος πλε'ει είτα ε'ις κυανοΰν ύγοον χάος 
πυρός καί φωσφόρων κυμάτων. 
Τ*7) 2 Σεπτεμβοίου τό δεύτεοον ηδη έπισκε'φθημεν τον εν 
B a r i ναον τοΰ αγίου Νικολάου, όστις διασώζει την νρνΊσιν τών 
ιερών διαστύλων καί το ύπεοάνω τ*7ίς αγίας Τραπέζης κιβώριον. 
Δεξιά* ευρηται ό θρόνος τοΰ επισκόπου, αριστερό? δε ό τοΰ 
βασιλε'ως ( S e d e s R e g i a ) . Ή γυναικωνΐτις διαθε'ει μέχρι τΐΐς 
άρχ^ς τοΰ ϋεροΰ βήματος. 
(4) Έ χ τούτων ελάβψεν τα εν τω Μουσείω ύπ' αριθ. 2688—2691. 
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Ύ π ο την άγίαν Τράπεζαν του υπογείου ναού εΰρηται το 
"λείψανον τοΰ αγίου Νικολάου ( ). 
*Ωσαύτως έπισκε'φθημεν τον Μητροπολιτικον ναον τοΰ S. 
S a b i n o μετά του κυκλικού αυτοΰ βαπτιστηρίου (νυν σκευο-
φυλάκιον). 
Ούτως εν B a r i κατά την ήμε'ραν ταύτην την τελευταίων 
κωΒωνοκοουσίαν της μεσημβρίας εν τ*7) Δύσει άκούσαντες, και 
την Ισπε'ραν 6 it. μ. από Βρενοησίου άπάοαντες, την πρωΐαν 
(3 Σεπτεμβοίου) άφίχθημεν εις Κέρκυραν, ένθα εν Παλαιονώρα 
ειχελετησαιχεν την άργαίαν εκκλησίαν της Παναγίας (τα Εισό-
δια), ε'ις ης την ποόσοψιν, ^ν αποτελεί πρόστυλον κορινθιακού 
ουθίλου αετ ' επιστύλου άργαίου ναού άνεγνωαεν : 
+ « Α Υ Τ Η Η Π Υ Λ Η T O T Κ Τ Ρ Ι Ο Τ Δ Ι Κ β Ο Ι 
E I C E A E Y C O N T 6 Ε Ν Α Υ Τ Η . » ' 
4- Αυτή ή πύλη του Κυρίου οίκεοι ε'ισελεύσοντε έν αυτη\ 
κάτωθι δε 
| Π Ι Σ Τ Ι Ν Ε Χ Ω Ν Β Α Σ Ι Λ Ι Α Ν 6 Μ Ω Ν Μ Ε Ν Ε Ω Ν Σ Υ Ν Ε * 
Ρ Ι Ο Ο Ν Σ Ο Ι Μ Α Κ Α Ρ Υ Ψ Ι Μ Ε Δ Ο Ν Τ Ο Ν Δ * Ι Ε Ρ Ο Ν 
Ε Κ Τ Ι Σ Ε Ν Η Ο Ν f 
6 Λ Λ Η Ν Ω Ν Τ Ε Μ Ε Ν Η Κ Α Ι Β Ω Μ Ο Υ Σ Ε Ξ Α Λ Α Π Α -
Ξ Α Σ f Χ Ε Ι Ρ Ο Σ Α Π Ο Υ Τ Ι Δ Α Ν Η Σ Ι Ο Β Ι Α Ν Ο Σ 
Ε Δ Ν Ο Ν Α Ν Α Κ Τ Ι (2) 
Υπό την είκόνα του Ίησου Χρίστου «Ο Β Α Σ Ι Λ Ε Τ Σ 
Τ Ω Ν Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Ο Ν Τ Ω Ν Κ Α Ι Μ Ε Γ Α Σ Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Ε Υ Σ » 
( ) Μεταξύ των αφιερωμάτων ευρομεν καί αφιέρωμα ατμόπλοιου άνα-
φερόμενον εις την παρά τας φλέβας τραγικήν σύγκρουσιν της Ταυρομί-
να; καί Θεσσαλίας εφ' ού άνέγνωμεν «Taoromina della società ge-
nerale Italiana Flor io-Rubat ino inves t i to la not te del 10 Se-
tembre 1891 dal vapore Thesalia». 
( ) Πρβλ. Ρωμανού περί των êv Κέρκυρα άρχαιοτ. χριστ. ναών. Φι­
λόπατρις 5 καί 11 Μαίου 1813. Ίδρωυένου Συνοπτική Ιστορία της 
Κερκύρας 1895. σελ. 46. 
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'έργον i c T ' . αιώνος) άνε'γνωμεν : αΧε\ρ Πέτρου Λαυ,πάρδου*. 
Ύπο os την τη*ς Θεοτόκου εικόνα άνε'γνωμεν ; «παρά Βενεδί-
κτου Πιέρη 1801. 
€
ϊ*πο Ιτε'ραν δε εικόνα του Ίησοΰ Χρίστου άνε'γνωμεν : ΔέκΙ-
οις και άφιέρωοις καΛ παντία έξοδος τοΰ ευγενούς κα\ 
εύοεβοΰς Κυρίου Σταυράκη τοΰ Πιέρου· . 
Έν Mon repOS δε', ττΊ Βασιλική επαύλει, εΐ'δομεν την εικόνα 
τοΰ άπαγχονισμοΰ τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε', γέ-
γραμμε'νην υπό τοΰ διακεκριμένου ζωγράφου κ. Λύτρα. 
Ούτω;, μετά τρίμηνον άποδημίαν (άπο 10 'Ιουνίου—4 Σε­
πτεμβρίου), Κυρίου συναιρομε'νου, επανηλθομεν εις την γενε'-
τειραν, τάς παμφιλτάτας ήμΐν 'Αθήνας, ών φίλτερον ούδεν εν 
τω κόσμω. 
Μετά μικράν δ' άνάπαυλαν επεσκε'φθημεν τάς Πάτρας (16 
Σεπτεμ.), Πύργον (18 Σεπτεμ.), Λάππα (22 Σεπτεμ.), Μεσολόγ-
γιον (23 Σεπτεμ.), Κιάτον (25 Σεπτεμ.), ένθα έξητάσαμεν τα 
ερείπια κεχρωσμένου ναοΰ Θ' αιώνος* επί μαρμάρου δε' τίνος 
άνε'γνωμεν : ΚΑΙ Π Α Ν Τ Ω Ν Κ Α Λ Λ Ι 6 Ρ Γ Ο Υ Ν Τ Ω Ν . 
Είτα επεσκε'φθημεν το Ναύπλιον (26 Σεπτεμ.), Κόρινθον (27 
Σεπτεμ.), τον τάφον τοΰ σεπτοΰ ημών καθηγητού και προστά-
του Σ. Κολιάτσου, και την Δίγιναν (1-4'Οκτωβρ.), ένθα εν τφ 
ναφ τ*?ίς Φανερωμε'νης υπό την εικόνα τη"ς Θεοτόκου άνε'γνωμεν. 
Δέηαις του δούλου τοΰ Θεού Μελετίου αρχιεπι­
σκόπου Δ ί γ ί ν η ς έ π ί κ λ η ν . . . π ο ί η μ α Έυ,υ,ανουηλ 
Ι ε ρ έ ω ς Σκορδίλη (τοΰ Κρητός). 
'Επί δε τοΰ ήγουμενει'ου τοΰ Μετοχίου τ*7ίς Μονη"ς ευρηται 
κινητή ε'ικών τοΰ ο επί Σοι γαίρει», έφ'γις άναγινώσκομεν 
« Χειρ Θεοχάρου | Πουλάκι έκ Κυδωνιάς | τ η ς νήοου 
Κρήτης». "Εργον εξόχου Βυζ. τε'χνης. 
5 
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'Επί γοιβτ. δ*ε τάφου άρτι άνασκαφε'ντος ευρομεν εφ υγροί« 
γεγραμμε'νον σταυρόν μετά τής επιγραφής ταύτης: 
C T A Y 
ΚΑΙ Ν Ε Κ Ρ Ο Ν 
POC n i C T H C 
A N A C T A C I C 
Έν τφ ναφ του 'Αγίου Νικολάου, υπό την εικόνα του Προ­
δρόμου ευρηται το έτος α χ ξ γ (1663). 
Έπί νεωστί δε παρά την πόλιν, προς την ίσταμε'νην στηλην 
τοΰ Ναοΰ τής 'Αφροδίτης, άνακαλυφθε'ντος επί τοΰ εδάφους 
ψηφοθετήμκτος αρχαίας Βασιλείου στο£ς η" Χριστιανικής Βα­
σιλικής, δπερ μαλλον ημείς τουλάχιστον νομίζομεν, άνέγνωμεν : 
0 6 Ο Δ Ώ (ΡΩ;) O N T I C A C 6 T H T E C -
t c e p A 
e x e e i v i e A i ^ N T H N C Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Η Ο Α Π Ρ Ο -
f C O A G V © 
X P Y C l N O P n e i ; Κ Α Ι € Κ Τ Ω Ν Τ Ο Υ Θ Υ Δ Ω Ρ € Ω Ν Χ Ρ Υ 
[ z i N O i p e 
Αυτή, η κατά το έτος 1900 συντελεσθείσα μοι εργασία. 
ω 
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